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Urban design (Urban Design) concept, originated in New York America, through 
land use zoning rules (Zoning) specific provisions, the urban design of specific areas 
to be audited, elastic approach is therefore a break rigid laws, making the city 
planning management has entered a new era. 
 
Taipei city in 1982 in the "Hsinyi area" to promote the urban design review in 
1996, Kaohsiung City, the establishment of "Kaohsiung University City District" 
design review committee. At the same time, the relevant units in Taiwan also 
announced in 1999 the volume of regional planning with the rate of the city. At 
present, the Taiwan area can be said to have entered the urban design, volume control 
and flexible management balance time. 
 
As discussed in recent years, the advantages and disadvantages of the 
implementation of the urban design review system of Taiwan region, this paper 
mainly to northern and southern part of Taiwan city (Taipei, Kaohsiung) 2011~2012 
years, about 500 urban design review case, on the application of content, to consider 
the results, influence of city development level, the city development characteristics. 
And the common problems of the two city urban design point of study, and puts 
forward the future, in the Taiwan area the implementation of relevant 
recommendations of the urban design review. 
 
In addition, in the appendix section, introduced the urban design review several 
representative cases, and the relevant units in Taiwan area in recent years, the current 
urban design and volume control system review and coping styles in this paper, in 
order to enhance the integrity of the academic. 
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第一章  绪论 
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第一章  绪论 
近年来拜改革开放之赐，大陆地区经济持续快速地发展，于 2012 年以 82,270


























































1.2  研究基础及领域  




需求（safety needs）、归属 (社会) 需求（belongingness and love needs）、尊重 (自
尊) 需求（self - esteem needs）、知的需求（need to know）、美的需求（aesthetic 
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